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纸复制造成了我们的乡镇出现 “千城 (村)一面”的景观。传统的乡村景观迅速改变了 “新面
孔”。家园为“主人”所不熟悉，甚至不认识。人们甚至找不到自己“故乡”的面貌，失却了文
化认同……这不是危言、虚言。就此，住建部于 2017 年 7 月的发文可以为证，本文称其为 “3
做 3不”。②
住建部的这一发文证实，目前的一些政府性村落和古镇保护的 “工程”，出现了同质性的严





























洋名。详见《住房城乡建设部关于保持和彰显特色小镇特色若干问题的通知》(建村 ［2017］ 144 号) ，中华
人民共和国住房和城乡建设部网站，http: / /www. mohurd. gov. cn /wjfb /201707 / t20170710_ 232578. html。
《住房城乡建设部办公厅关于做好第五批中国传统村落调查推荐工作的通知》(建办村 ［2017］ 52 号) ，中华








































也可以这样设问:我国的 “城镇化”评估过乡土社会的 “影响因子”④ 了吗?如果换一种解释
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Circle of Life: Constructive Exploration of Native
Landscape Model
PENG Zhaorong
Abstract:With China undergoing unprecedented changes，the traditional native－land society is
faced with difficult transformation and choice of destiny as a result of urbanization． As Chinese civiliza-
tion based on farming tradition is being challenged，how to rescue the rapidly － vanishing local
landscape becomes a test of the responsibility and ability of contemporary scholars． In view of this，we
are trying to construct a “sustainable native landscape model”，which will help preserve and sustain
the traditional landscape of the country in social changes．
Keywords:sustainable，native－land society，urbanization，landscape model
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